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Streszczenie: W pracy przedstawiono najważniejsze cechy sezonu pyłkowego traw w Krakowie, Lublinie, Opolu, Piotrkowie Trybunalskim, So-
snowcu, we Wrocławiu i w Zielonej Górze w 2015 r. Badania wykonano metodą objętościową przy użyciu aparatów firmy Burkard i Lanzoni. Najwyż-
sze dobowe stężenia pyłku traw odnotowano w Lublinie i Krakowie; wynosiły one odpowiednio 349 z/m3 i 294 z/m3. Najwyższą sumę roczną ziaren 
pyłku traw zarejestrowano w Lublinie (5149) i Sosnowcu (4492). 
Abstract: The paper presents  the most  important  features of grass pollen season in Krakow, Lublin, Opole, Piotrkow Trybunalski, Sosnowiec, 
Wroclaw and Zielona Gora in 2015. Volumetric method with the use of Burkard and Lanzoni spore trap was implemented. The highest concentration 
values of pollen grains were recorded in Lublin and Cracow (349 grains/m3 and 294 grains/m3) respectively. The highest annual sum of pollen con-
centrations were stated in Lublin (5149) and Sosnowiec (4492).
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P yłek traw jest w Polsce najczęstszą przyczyną alergicznego nieżytu nosa i zapalenia spojówek. Z uwagi na długi okres pylenia (zawsze ponad 
4 tygodnie) wywołuje objawy przewlekłego alergiczne-
go nieżytu nosa [1]. Stężenie progowe pyłku traw, przy 
którym występują objawy chorobowe u osób z silną nad-
wrażliwością na alergeny tego pyłku, wynosi 20 z/m3 
powietrza [2].
Cel
Celem pracy była analiza sezonu pyłkowego 
traw w 2015 r. w Krakowie, Lublinie, Opolu, Piotrko-
wie Trybunalskim, Sosnowcu, we Wrocławiu i w Zie-
lonej Górze.
Materiał i metody
W badaniach wykorzystano metodę objęto-
ściową przy użyciu aparatów typu Burkard i Lanzoni, 
uruchomionych w trybie ciągłym. Preparaty mikrosko-
powe opracowano w cyklu 3- lub 7-dniowym z oceną 
okresów 24-godzinnych [3, 4]. Próbki aeroplankto-
nu w preparatach barwiono fuksyną zasadową [3, 4]. 
Pomiary wykonano w Krakowie, Lublinie, Opolu, 
Piotrkowie Trybunalskim, Sosnowcu, we Wrocławiu 
i w Zielonej Górze. Analizowano termin rozpoczę-
cia i zakończenia sezonu pyłkowego, długość sezonu, 
maksymalne stężenia ziaren pyłku i sumy roczne oraz 
liczbę dni ze stężeniem progowym, powyżej którego 
występują objawy alergiczne [1].
Wyniki i ich omówienie
W 2015 r. sezon pyłkowy traw wyznaczony 
metodą 98% rozpoczął się 8 maja w Sosnowcu oraz 
12–15 maja w pozostałych badanych miastach (tab. 1). 
Przebieg sezonu pylenia traw w 2015 r. był we wszyst-
kich wymienionych miastach dwufazowy – pierwszy 
szczyt przypadał na pierwszą dekadę czerwca, a drugi 
– na pierwszą dekadę lipca. W Zielonej Górze i Opolu 
obserwowano dodatkowy okres pylenia traw w połowie 
września ze stężeniami nieprzekraczającymi 40–50 z/m3.
Najwyższą wartość maksymalnych dobowych 
stężeń ziaren pyłku zanotowano w Lublinie – 349 z/m3 
oraz w Krakowie – 294 z/m3 (tab. 1). Maksymalne stę-
żenia ziaren pyłku traw zarejestrowano 5–7 czerwca we 
Wrocławiu, w Opolu, Sosnowcu, Krakowie, Piotrkowie 
Trybunalskim oraz 4 lipca w Zielonej Górze i Lublinie.
Stężenie pyłku traw przekraczało wartość 
progową (20 z/m3) od 36 dni w Krakowie do 63 dni 
w Opolu. Liczba dni ze stężeniem pyłku traw przekra-
czającym 50 z/m3 powietrza wynosiła od 18 w Piotrko-
wie Trybunalskim do 26 w Zielonej Górze i Opolu i aż 
28 w Sosnowcu (ryc. 1–7). 
Bardzo wysokie stężenie pyłku traw (120 z/m3) 
występowało 4-krotnie w Zielonej Górze, 10 dni w So-
snowcu i aż 12 dni w Lublinie.
Tabela 1. Charakterystyka sezonu pyłkowego traw w 2015 r.
Miasto
Czas trwania sezonu  
pyłkowego według metody 
98%
Maksymalne  
stężenie (z/m3) 
data
Suma dobowych  
stężeń pyłku w sezonie
Liczba dni ze stężeniem powyżej  
wartości progowej
20 z/m3 50 z/m3 120 z/m3
Zielona Góra 13.05–31.08
167
04.07
3815 55 26 4
Wrocław 15.05–23.07
190
05.06
3308 42 21 7
Opole 15.05–13.09
174
06.06
4003 63 26 6
Sosnowiec 08.05–13.08
217
06.06
4492 53 28 10
Kraków 12.05–18.07
294
07.06
3826 36 22 9
Piotrków Tryb. 13.05–13.09
186
06.06
3608 51 18 6
Lublin brak danych
349
04.07
5149 54 19 12
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Rycina 4. Stężenie pyłku traw w Piotrkowie Trybunalskim w 2015 r.
Rycina 3. Stężenie pyłku traw w Opolu w 2015 r.
Rycina 2. Stężenie pyłku traw w Lublinie w 2015 r.
Rycina 1. Stężenie pyłku traw w Krakowie w 2015 r.
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Sumy dobowych stężeń pyłku traw wahały się 
od 3308 z/m3 we Wrocławiu do 5149 z/m3  w Lublinie 
(tab. 1). 
Wnioski
Najwyższe dobowe stężenie pyłku traw zareje-
strowano 4 lipca 2015 r. w Lublinie.
Liczba dni, w których stężenie przekraczało 
wartości progowe, wywołujące objawy u silnie uczu-
lonych chorych, wynosiła od 36 w Krakowie do 63 
w Opolu.
Najwyższą sumę roczną stężeń dobowych 
ziaren pyłku traw w 2015 r. zanotowano w Lublinie 
(5149 z/m3).
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